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ТЕРНОВАЯ ГАЛИНА ГАВРИЛОВНА (1928 – 1990), 
родилась 13 марта 1928 в г. Павлодаре (Казахстан). В 1951 окончила 
Московский государственный институт международных отношений. 
С 1951 по 1953 работала в Научно-исследовательском институте 
МИД СССР, в аппарате ЦК КПСС. С 1953 по 1956 – аспирантка 
МГИМО МИД СССР. С 1957 по 1960 – в аппарате Министерства 
иностранных дел БССР – сначала третьим, затем вторым секретарём. 
С 1960 по 1976 – на преподавательской работе в Белорусском 
государственном университете: старший преподаватель, доцент, 
профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета. В 
1958 в Москве защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Конституция США», в 
1971 получила учёную степень доктора юридических наук за исследование 
«Политическая организация США: общественные институты и их взаимодействие с 
государством». С 1970 по 1974 – ректор Минского городского университета правовых 
знаний, член научного совета по проблемам экономики, политики и идеологии США при 
Президиуме АН СССР; член Совета по присуждению учёной степени кандидата 
юридических наук при АН БССР. В 1976 переехала в Москву. Автор 40 научных работ в 
области государственного права зарубежных государств.  
Основные научные труды: Конституция США: толкование и применение в эпоху 
империализма (1959); Политическая организация США: общественные институты и их 
взаимодействие с государством (1970); Хрестоматия по курсу государственного права 
зарубежных стран, освободившихся от колониальной зависимости (1976); Современная 
классовая структура США. Миф и действительность (1978). 
 
